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Penggunaan media gambar tentunya akan memudahkan siswa dalam 
menemukan ide atau gagasan ke dalam penulisan puisi,  jika dibandingkan tanpa 
adanya media. Media gambar yang akan diperlihatkan terdiri dari beberapa gambar 
yang tentunya gambar-gambar tersebut tidak jauh dari realitas kehidupan siswa . 
Penelitian ini bertujuan  Untuk mendeskripsikan  kemampuan menulis puisi pada 
siswa kelas V-A melalui media gambar di SD Negeri 35 Banda Aceh.  Untuk 
mengetahui kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V-B melalui non media 
gambar di SD Negeri 35 Banda Aceh.  Apakah ada perbedaan kemampuan  menulis 
puisi pada siswa yang diajarkan  melalui media gambar  dan  non media gambar di SD 
Negeri 35 Banda Aceh. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif. 
sampel dalam penelitian ini adalah kelas V -A dan V-B dengan jumlah  52  siswa. 
Kelas V-A adalah kelas eksperimen yang berjumlah  26  siswa dan kelas V-B adalah 
kelas kontrol yang berjumlah  26  siswa.  Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan tes. Analisis data dengan menggunakan rumus statistik uji t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Hasil belajar siswa di kelas  V-A 
yang diajarkan dengan menggunakan  media gambar  yaitu  81,38. Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sudah mencapai nilai yang baik.  Siswa yang 
diajarkan tanpa menggunakan media gambar (non media gambar) mendapatkan nilai 
rata-rata sebesar 73,81. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian siswa di kela kontrol 
tidak sebaik pencapaian yang diperoleh siswa di kelas eksperimen.   Hasil penelitian 
diperoleh  menunjukkan nilai  t  hitung 
= 3,50 dan t  tabel 
= 2,00. Hal ini  menunjukkan 
bahwa nilai t    > t   dan menyimpulkan bahwa hipotesis alternative (ha) yang 
berbunyi â€œada perbedaan kemampuan menulis puisi pada siswa yang diajarkan 
melalui media gambar dan non media gambar di SD Negeri 35 Banda Acehâ€• dapat 
diterima.
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